
































从政治统治 ( 其中包含了宪政 ) 权力来源的角度来











是宪政 , 正如法哲人所言 , 宪法是静态的的宪政 , 宪
政 是 动 态 的 宪 法 , 宪 政 是 以 “主 权 在 民 ”为 权 力 归
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定, 特定公职人员的任免和监督权) 、民意的执行( 其
中包括公共安全的 公共投资的维护, 社会生活的日
常管理) 、民意的复归( 冲突的法律解决) 这三个目标
显然很难由一个机关来执行 , 一个机关忽儿要以民





























说, 这种百家争鸣、百花齐放的学术分歧 , 笔者认为
是可以接受的 , 因为违宪审查都是一种立足本国具
体国情在节俭和效率的基础上发挥一国现行法律资





















































































































































































The Significance, Mode & Tendency of Constitution- Breach
Examination and the Issues in China
Zhou Weijian
( Xiamen University, Fujian 361000, P.R. China)
Abstract: The paper expatiates the significance of constitution- breach examination and its basic mode and development tendency in
the present political system. Based on the status quo of our country, it analyzes the related issues in China.
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